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Onun, konuşurken son derecede ace­
leci, düşünürken de aynı nisbette 
telâşlı olduğuna bakmayın... Karar­
larında daima mutedildir. Vardığı 
neticelerin müsbet olması bu zaviye­
den pekâlâ izah edilebilir.
Yukarıdaki resimde onu, şiir dün­
yamız konuşmalarından birini hazır­
ladığı sırada. kendisini ziyareti ge­
len dostlarından birine yazısından bir 
pasaj okurken görüyorsunuz.
MEFHARET BÎRTAN
G e ç e n  nüshalarımızda sevgi­li eşi Muzaffer Birtan’dan bahsettiğimiz Mefharet Bir- tan, Ankara radyosunun yetiştirdiği 
nev’ i şahsına münhasır, zeki ve o 
nisb tte öğrenme ve yetişme mera­
kında olan bir sanatkârdır. Sesinde 
uçarı, hareketli diyebileceğimiz bir 
şuhluk ve yumuşaklık vardır. Ekse­
riyetle, Türk musikisinin Batı * mu­
sikisine yaklaşan makamlarından ya­
pılmış şarkıları okurken muvaffak 
olur. - Şüphesiz bilirsiniz ki, bu ma­
kamlar rast ve nihaventtir. - Onun 
için Mefharet Birtaıı’ ın repertuvarla- 
rmdâ ekseriyetle Osman Nihad’ ın, 
Muhlis Sabahattin’in ve Neveser 
Kökteş in şarkılarına rastlanır.
Hemen söylemeliyim ki. Bayan 
Birtan hatırı sayılır bir şairdir de. 
Bundan beş. altı yıl önce, arkadaşla­
rı ve hocaları için yazdığı küçük kü­
çük manzumelerle dikkati çeken genç 
san’atkâr, sonraları işi büyütmüş her­
kes tarafından zevkle okunabilecek, 
Türkçesi ve şekli mükemmel şiirler 
vermiştir.
Mefharet Birtan’ ın musiki ve şiir­
den başka üçüncü hatırı sayılır san'- 
atı terziliktir. Evet, çok ince ve zevk­
li elbiseler, bulûzlar ve hattâ tuva­
letler diken Bayan Birtan’a birçok 
arkadaşları komple san’atkâr demek­
tedirler. Galiba şimdi de beste yap­
makla meşguldür. Şair olduğu için 
güfte bakımından sıkıntı çekmez; 
oturur güzel bir kıt’a yazar ve der­
hal besteler. Yaptığı bestenin güzel 
olup olmadığını sevgili eşine okuta­
rak kontrol edebilir.
Mefharet Birtan. çok şık ve zarif 
giyinen bir san’atkârdır. İstanbul 
radyosuna neşriyat yapmağa gelir­
ken. en temiz, en güzel elbiselerini 
giyer... Zayıf denilecek kadar ince 
ve narin yapılıdır; acele acele konu­
şur fakat hiç te telâşlı bir insan de­
ğildir.
Bol bol Sultan suyu içerek, güfteler­
le besteler arasında saltanat süren 
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